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  The experimental study of Flavoxate Hydrochloride on dynamics of the bladder and the
ureter was reported．
  Marked inhibitory effect was noticed on dynamics of the bladder as well as the ureter．
Electromyographic study of the trigonal muscle revealed that electrical activity of the trigonal
muscle markedly reduced by intravenous use of Flavoxate E［ydrochloride． This reduction
of electrical activity of the bladder wali was more predominant than that of the ureter．
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Fig．1．薬剤の投与前後の尿管筋電図と尿管内圧，筋電図では各スパイク発射間
    隔の延長が，尿管内圧では単位時間当りの収縮回数の減少が認められる．
    Aは薬剤投与前，Bは投与後
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    薬剤投与後に尿管の収縮回数が減ずる．また1回の収縮圧と基底圧
    が高くなる．
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Fig．3．膀胱に尿が充満し三角部に著明な群化した放電が認められるとき（a）， Flavoxate Hydr㏄hloride
       を静注すると，数秒後に群化した放電の消退が認められる．さらに尿量を増加していくと
        （b）でふたたび群化した放電が認められる．ここで尿量の増加を中止する．再度出現
       する乳化した放電は，さきの放電にくらべて持続が短く，スパイク発射の頻度もすくな
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Fig．4． Aは薬剤投与前， Bは薬剤投与後． A 1およびA 2は連続した記録．
    薬剤投与前は膀胱充満時から排尿にかけての三角部および尿管の運動性がいちじるしい
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包装 2ml 10i9・1QO管，5ml 5管・50管，20ml 5管・30管 健保薬価 2ml 26円，5ml 34円，20ml 139円
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